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１．はじめに 









ための新たな教授法として、「課題に基づいた学習（PBL：Problem Based Learning / Project 
Based Learning）」が注目されており、多くの大学で多様な PBL 授業が行われている 1,2。摂
































































































































 一方、生命科学科では新設時の 2010 年から 2012 年にかけて、大学構内や地域連携先に
育つ花や果実を酵母の給源として集め、スクリーニングを実施した。そこで、得られた酵母



































































































表 4 大学オリジナル商品の整理・分類（一部抜粋） 






ほほほ ほにゅうびん 構造で計量ミスを防ぐ。 芝浦工業大学 1 位 




ジを「共創」。写真映えするデザイン。 明治大学 3 位 
















菜を利用。 摂南大学  
研究成果型 
近大マグロ 養殖施設で人工孵化した完全養殖マグロ。 近畿大学  




した高濃度ケルセチンを配合。 吉備国際大学  
研 Q 室のヨーグルト 研究室発見の「乳酸菌 11/19-B1」使用。 東京大学  
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